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lEHTRAS LOS 
SEIYIUEUEÜ 
A diado vemos en los periódicos que a nuestras manos llegan de capita-
les y pueblos de la región, cómo unas y 
otros se preparan ya a la celebración de 
sus fiestas de Carnaval y Semana Santa. 
Especialmente de ésta última sabemos 
cómo Sevilla tiene ya anunciadas sus 
grandes fiestas sin par; cómo Málaga 
trata de restaurar lós pocos restos salva-
dos de los incendios sacrilegos para 
reanudar sus espectaculares procesiones; 
cómo Granada quiere seguir la trayec-
toria ascendente en el incremento y 
propaganda de sus actos religiosos de 
Semana Santa; y en fin, otras poblacio-
nes importantes se ocupan con activo 
celo e interés extremado de las proce-
siones que ya el año anterior volvieron 
a aparecer en la vía pública, despertando 
el entusiasmo de las muchedumbres y 
sin que ocurrieran incidentes sensibles. 
El móvil de todo este movimiento no 
es otro—ni puede ser mas legitimo— 
que el de lograr con ello los beneficios 
económicos que obtienen el comercio y 
la indusírh, y que éstos proporcionan a 
todos los que negocian y trabajan. Para 
contrarrestar la honda crisis que senti-
.mos se hace preciso promover y estimu-
lar la circulación de dinero, y sabido es 
que con ocasión-de unas fiestas, con sil 
preparación y realización, se efectúan 
trabajos de todo orden y se originan 
compras que van a redundar en benefi-
cio de las clases mercantiles y obreras. 
En Antequera siempre vamos retra-
sados y obramos con precipitación 
cuando el tiempo nos apremia. Creóse 
el año anterior una Junta Permanente de 
Festejos con la intención de subsanar 
las pasadas imprevisiones, y es el caso 
que las bajas en elia producidas no han 
sido cubiertas, ni a la fecha sabemos 
que haya cumplido su precepto regla-
mentario de reunirse antes del 15 de 
Enero y formar el plan general de feste-
jos para el año. Al recordar esto no nos 
mueve un propósito de censura, sino el 
Julián Porrero 
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Es jecialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
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deseo de dar el toque de atención que 
sirva de estímulo y acicate a quienes 
tienen el deber de dar actividad e im-
pulso a la organización de las próximas 
fiestas de Carnaval y Semana Santa. De 
las primeras poco habrá que hacer, pero 
á reserva de mejores proyectos deben 
anunciarse con anticipación los habitua-
les concursos para que los interesados 
se dispongan con tiempo a organizar 
comparsas y disfraces del mejor gusto y 
presentación. 
Respecto a las procesiones de Semana 
Santa es indispensable, para que sean 
fructíferas, que cuanto antes se tantee la 
disposición de ánimo de las Cofradías, 
se gestione la ayuda del comercio y se 
provea con tiempo suficiente ala organi-
zación y la propaganda. Que no suceda 
como el año anterior que cinco días 
antes se tomó el acuerdo de salida, 
tfiMWI cuancto ya—aparte la satisfacción de 
ver en la calle la más brillante de nues-
tras Cofradías—el gasto no pudo com-
pensarse con los beneficios que de ha-
berse anunciado quince días antes si-
quiera, habría reportado a la ciudad. 
Por algunos comerciantes sabemos 
que hay entre éstos la mejor disposición 
para contribuir a los gastos necesarios, y 
sólo falta que la Junta de Festejos tome 
la iniciativa sin pérdida de tiempo para 
que en breve podamos saber a qué 
atenernos en asunto de tanta importan-
cia para Antequera. 
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E L NOMBRE DE PEDRO 
ESPINOSA PflRfl E L 
INSTITUTO 
Por el Ministerio de Instrucción Pú-
?blica se ha accedido a la propuesta 
elevada por el Excmo. Ayuntamiento de 
-esta ciudad de que nuestro Instituto de 
Segunda Enseñanza se denomine de 
-«Pedro Espinosa>. 
La iniciativa partió, como opor-
tunamente dimos cuenta, del entonces 
director de dicho centro docente y 
culto catedrático del mismo don Neme-
sio Sabugo, quien merece plácemes por 
ello, ya que de manera tan honrosa se 
enaltece la figura del ilustre escritor 
antequerano, destacado entre los del 
siglo de oro de las Letras españolas y 
el más genuino representante de la 
escuela poética que dió fama a nuestra 
patria chica. 
Y ahora creemos que debe comple-
tarse el homenaje con la adquisición de 
una copia del retrato—no sabemos si 
auténtico—de Espinosa que existe en el 
edificio de la antigua Universidad de 
Osuna, y que debiera colocarse en sitio 
de honor del Instituto que desde ahora 
llevará su nombre esclarecido. 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
«E/ Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Walencina.— 5 ptas. 
* Cartas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no—5 pesetas. 
•Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
•Flores del claustro; del mismo.—4ptas. 
•La Salve explicada; ídem.—5 pías. 
* Lirios del Valle; ídem.—4.50 pesetas. 
(Novela). 
•Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
• M i viaje a Oceanía; ídem.—2.50 pese-
tas, (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
De ¡renta en «El Siglo XX». 
PICON D E ORUJO 
( RARA BRASEROS) 
déla mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES MINERALES 
de emio C i b r e r a González 
a ios siguientes precios: 
SACO DE FANEGA Y MEDIA 
De i a s sacos: Ptas. 5 el saco 
De 5 sacos en adelanle: Pías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
iv i sos : Galle Toril, oflio. 11 - í e i e i o o o m 
L ñ S C ñ M T I N A S 
E S C O L A R E S 
Aunque el ascmto se lleva con dema-siada lentitud, a nuestro entender, 
está en marcha la creación de las Canti-
nas Escolares., que áebe ser ya un com-
promiso inexcusable empiecen a funcio-
nar en los últimos días de este mes. Tal 
es^  el propósito del Patronato de las 
mismas, que en su áltima reunión tomó 
el acuerdo de adquirir el menaje de 
cocina y comedor indispensable, y que 
según el compromiso contraído costeará 
el Ayuntamiento. 
De la confección de la comida se en-
cargarán las religiosas Terciarias del 
convento de la Inmaculada, y la distri-
bución se hará en garrafas, a razón de 
unas diez raciones por grado o escuela 
unitaria de las existentes en el casco de 
la población, con lo que resultarán favo-
recidos diariamente unos doscientos 
cincuenta niños de ambos sexos, tur-
nándose entre los más necesitados du-
rante los dos meses que se calcula 
durarán las Cantinas en el presente 
curso. 
Obra de alto valor humanitario es la 
que vienen a realizar las Cantinas Esco-
lares; empresa de caridad cristiana tam-
bién es esta de nutrir los cuerpos de 
tantos infelices niños, quienes por la 
pobreza de sus hogares apenas comen 
lo indispensable para vivir y que en las 
Cantinas hallarán al menos durante 
unas semanas un alimento nutritivo y 
abundante. Por ello en otras muchas 
poblaciones se van montando las Canti-
nas, que cuentan con el beneplácito y la 
ayuda de ^entidades y personas pudien-
tes sin distinción de clases ni prejuicios 
de ideas, que deben quedar a un lado 
cuando de la realización de un bien se 
trata. 
Nosotros esperamos que cuando en 
nuestra ciudad comiencen a funcionar 
las Cantinas y veamos todos el benefi-
cio que reportan, se logrará atraer la 
atención, primero, y la simpatía y ayuda 
de cuantos puedan prestarla, después. 
Una habitación bien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreiría 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a J o s é 
María 6a rc í a , de Lucena, que 
s a b r á Interpretar sus deseos. 
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LIQUID s per orenwim de iBueiiario 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos para balas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a precios excepcionales. 
Vean nueslros esuparates. Mám opríiÉí ii nprar a m\m ¡im 
o j a s 
Iglesia Parroquial de 
San Sebastián 
Todos los domingos, después de la 
misa de once, el venerable señor vicario 
arcipreste instruye en las verdades de 
nuestra Sacrosanta Religión a una 
multitud de niñas y niños que acuden 
ávidos de oír la palabra de Dios, y el 
día 13 de los corrientes fué una sor-
presa para los pequeñuetos cuando 
fueron obsequiados doce de los niños 
mayores con cortes de traje, que dicho 
señor distribuyó y una merienda para 
todos consistente en roscas, chorizos, 
chocolate, amén de rosarios, escapu-
larios y medallas. 
¡Deus est charitas! Dios es caridad. 
Es la mejor definición que de Dios 
puede hacerse, es la definición por 
excelencia ya que es la caridad el amor 
puro y santo del Criador para con sus 
criaturas; y ¡cuán hermosa resulta esta 
virtud, si se practica llevados del amor 
hacia los pequeñuelos, que son las 
delicias de Jesús! 
Todos deseamos, ansiamos aparecer 
caritativos, si no nos cuesta molestias, 
ni dinero; todo ello efecto de la mal 
llamada distinción de ciases, del egoísmo, 
pobres y ricos, pero en el cielo los 
pobres serán preferidos, y los llamados 
ricos, o que se llaman ricos, necesitarán 
desprenderse del amor excesivo a las 
riquezas, honores y vanidades, para 
poder gozarlo. 
Niñas y niños de familias humildes 
en su mayoría, asisten al catecismo, ño 
sabemos si atraídos por los valiosos 
regalos de ropa que anualmente se les 
hace, o por solo aprender el catecismo; 
pero el caso es que asisten a recibir 
la instrucción catequística que los 
enseña a conocer a su Dios y al cono-
cerle, lo amarán; resultando hermoso 
el espectáculo que presentan más de 
trescientos niñas y niños que concurren 
dos veces por semana formando grupos 
alrededor de sus respectivas catequistas, 
tan alegres, tan calladitos, pendientes 
de las explicaciones que les hacen. 
A pesar de ios tiempos tan calamito-
sos que atravesamos y de las muchas 
peticiones que sobre todos pesan, las 
señoritas catequistas y los jóvenes en-
cargados de la sección de niños, por 
amor a los niños únicamente, se han, 
sacrificado para reunir de sus pequeños 
ahorros, de sus amistades, algo con que 
premiar la constancia de los pequeñue-
los, porque saben que ios niños se 
contentan con poco, cuando se les dá 
con cariño. 
La caridad cristiana infundida en el 
corazón de las distinguidas señoritas 
María Blázquez, Clotilde Ramírez, Mer-
cedes de la Fuente, Dolores Muñoz Ve-
lasco, Conchita Chacón, Rosario de las 
Heras, Aureiiana Manzanares, Elena 
García, Rosarito, Filomena y Lola He-
rrero, María Jesús Muñoz. Carmen 
Rubio, María Romero, Teresa Casaus, 
Julia Castillo y otro grupo de pequeñas 
catequistas; y los catequistas señores 
A.ntonio Lanzát, Sánchez Ramos, Mora-
!és García, Casaus y López Vatlés, hizo 
que pidieran y dieran premios a estos 
niños tan buenos. 
Por todo ello, dignos son de alabanza 
los que llevados de su fe y de su amor 
al prójimo, practican tanto bien, ense-
ñando al que no sabe, pues haciéndoio 
por amor de Dios, recibirán el ciento 




de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num.2 
¿Quiere olvidar las penas? 
Vaya hoy al S a l ó n Rodas. 
Los est ímulos en la 
catequesis 
Si la asistencia de los alumnos es 
la catcquesis, como en la escuela, na 
es regular ni asidua, la enseñanza no 
seria completa; será en cambio una 
enseñanza o educación descabalada o» 
mutilada. Con destacada singularidad 
para la catequesis (de la escuela hablaré 
otro día si me ío permiten) no ya esa 
regularidad y constancia sino la mera 
asistencia en muy frecuentes casos son 
todo un problema serio y hasta mal 
encarado (sed magis árnica veritas). Se 
dan excepciones felices y ya veremos 
cómo. 
Hay una serie de factores, que 
llamaremos estímulos, que fomentan 
esa asistencia y desde luego sin ellos 
ni se resuelve el problema ni se puede 
hacer nada. 
Unos estímulos son principalísimo» 
e imprescindibles: el primero, la gracia 
sobrenatural con la cual hay que contar 
si somos creyentes; también la periódica 
recepción de la Eucaristía, la misma 
doctrina bien explicada y el celo re-
ligioso de los catequistas, etc. Estos 
son los resortes clásicos que en la larga 
historia de la Iglesia han fomentado 
siempre el espíritu sobrenatural y la 
asistencia no sólo de los niños a la 
catequesis sino de los fieles en general 
a los actos cultuales. También sos 
principales medios las recomendaciones 
y voluntad de los padres, la buena 
organización, reglamento, programas^ 
etc., el buen material didáctico; cuadros 
murales, biblioteca, láminas, aparatos 
de proyección, etc.; añádase cierto 
sentido pedagógico en lasexplicaciones^ 
Finalmente se ha echado mano de 
otros estímulos accesorios y secundarios». 
Entre éstos ocupa un lugar distinguido 
el objeto o premio material, que es 
recompensa a la asiduidad y fidelidad 
de los catecúmenos. Excluyo de esta 
clasificación, como inadecuados, la 
rifa entre ios presentes o el reparto 
PSgína 4.» Eli S m DE ANTEQUEHA 
eventual de un domingo, que la suerte 
y la casualidad no son méritos que 
<áeban premiarse en Ja catequesis. 
Hay un sistema de premios materiales 
y consiste en exponer en lugar público 
donde puedan contemplarse por los 
pequeños ios premios: juguetes, útiles, 
ropa, etc., pero fijándoles previamente 
un valor para que los niños, mediante 
la entrega de puntos ovales, ganados 
con ia asistencia y apíovechamienío, 
elijan el que quieran. Este sistema de 
•Estímulos se llama Bazar Catequístico, 
tomándose la denominación de! mueble 
o bazar donde se exponen los objetos 
canjeables por vales. (Tengo entendido 
que en la parroquia de Santa María 
funciona uno fundado por una inteli-
gente dama y que ha extendido la 
acción catequística por aquel simpá-
tico barrio obrero). Las ventajas de 
este sistema de premios son notorias y 
eíicaces. Medíante su implantación se 
premia el merecimiento del alumno 
(es equitativo); se atrae y mantiene 
fiel la población infantil de la parroquia 
(es estimulante continuo); se satisfacen 
las aspiraciones del alumno (respeta su 
^espontaneidad»); no se ofende ni se 
ocasionan envidias ni se fomentan 
defecciones (nadie queda sin «su pre-
mio»), y es además relativamente eco-
nómico y duradero. 
He aquí compendiosamente explicado 
un sistema de estímulos accesorios que 
Unidos a aquellos otros reseñados antes 
tienden a resolver parcialmente el hoy 
problema nacional de la educación reli-
giosa de la infancia. No faltan en Ante-
quera buenas catequistas (Las reveren-
das madres de iss Recoletas han orga-
nizado de antiguo uu excelente ejército 
de catequistas muy aventajadas.) Cuan-
do además cuenten las parroquias con 
su correspondiente «bazar» o algo 
equivalente podremos felicitarnos de 
haber resuelto en parte, biert que muy 
notable, el problema de la asistencia de 
los niños a la catequesis. 
Los buenos feligreses tienen la pa-
labra. 
Y cuando escribo «buenos» me refie-
ro a una bondad específica, la de la 
fortuna, que nunca será ni mejor em-
pleada ni más sinceramente agradecida. 
YPSE. 
HOT 
S E SIRVEN RACIONES 
DE PLATO DEL DÍA 
a 1.25 ptas. 
TODOS LOS DÍAS PLATOS VARIADOS 
Servicio de coche de domicilio a estacidn. 




HIPOIEGMIO DE ESPAflA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 a 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A «-AR IOS. ^ Teléfono, 2811 
Incorporación a filas 
El «Diario Oficial de Guerra» publica 
una disposición por la cual se dispone 
la incorporación a filas de 40.125 
reclutas de servicio ordinario perte-
necientes al segundo llamamiento del 
cupo de filas de reemplazo de 1934, de 
los cuales serán destinados 6.875 a los 
cuerpos de Africa y 33.250 a los de la 
Península e islas adyacentes, segunda 
mitad del cupo de filas. 
A los regimientos de Infantería se 
destinarán recluías con talla u oficio 
apropiado para nutrir las compañías de 
ametralladoras y secciones especiales; 
a los batallones de montaña, reclutas 
de regiones montañosas; a las secciones 
de la Escuela Central de Tiro y regi-
mientos de carros de Combate, los que 
tengan oficios de conductores auto-
movilistas, mecánicos, ajustadores, me-
canógrafos, torneros, impresores, cajis-
tas, electricistas y albañiles; a las 
academias y demás centros de ins-
trucción, reclutas que sepan leer y 
escribir, procurándose que la mitad de 
ellos tengan algunos de fos oficios de 
camarero, chófer, electricista, mecánico, 
carpintero, ebanista, impresor, cajista, 
carretero, zapatero, sastre, cocinero, 
albañil o barbero; al Batallón ciclista, 
rfcelutas con talla mínima de r650 y 
perímetro toráxico de 0'88 milímetros, 
procurándose destinar el mayor número 
posible de mecánicos conductores y 
motoristas; al grupo de Infantería del 
Ministerio de la Guerra, reclutas que 
sepan leer y escribir; al Regimiento de 
Pontoneros, reclutas que sepan na-
tación; al de Aerostación, recluías de 
distintos oficios mecánicos y obreros 
de fábricas de gas, de producios químicos 
y moníadores de automóviles; a los 
j Regimientos de Aítillería pesada, grupo 
l de defensa contra aeronaves y grupo 
de escuadras autoametralladoras-ca-
ñones, reclutas que tengan ia talla de 
l'GOO y oficio adecuado. 
Los reclutas que posean el título de 
maestros o de facultades que loshabiliten 
especialmente para la enseñanza, serán 
distribuidos proporcionalmente a los 
efectivos que hayan de incorporarse a 
cada cuerpo. Los que hayan perdido 
un hermano o hermanastro en Africa 
des Je el año 1909, serán destinados a 
un cuerpo de la Península próximo a 
la residencia de ¡os padres, siempre 
que acrediten tales circunstancias me-
diante certificado expedido por el jefe 
del cuerpo del desaparecido. 
Los reclutas destinados a la Península 
se concentrarán en Caja los días 1, 2 y 
3 de Febrero próximo. Los de Africa, 
los días 1, 2 y 3, los procedentes de 
Canarias; el día 10, los de la segunda 
División (Andalucía); el 11, los de la 
tercera División (Valencia); el 13,108 
de la primera División (Madrid-Badajoz); 
ei 14, los de la cuarta División (Cataluña); 
el 15, los de la sexta División (Castilla 
la Vieja), el 17, los de la quinta División 
(Aragón); el 18, los de la séptima Di-
visión (Valladolid), y el 19, los de la 
octava División (Galicia) y Baleares. 
Los voluntarios y clases que no 
hayan de cambiar de destino no se 
incorporarán a sus respectivas Cajas, 
pero si les hubiera correspondido servir 
en Africa, se presentarán en la Caja 
más próxima. 
Los viajes necesarios para esta con-
centración serán por cuenta del Estado. 
Los reclutas presuntos inútiles del cupo 
de Africa no verificarán su presentación 
a! cuerpo hasta que por el Tribunal 
médico-militar déla División se resuelva 
la propuesta de inutilidad, ingresando, 
entre tanto, en los Hospitales militares 
que designen los generahs de la D i -
visión. 
N O j T I C I f l S 
DE VIAJE 
De Madrid, adonde fué para • gestio-
nar importante asunto para la^H. Y. M. 
m S. A., y qué redunda en beneficio de 
la industria textil de la localidad, ha 
regresado el presidente del Consejo de 
Administración de la misma don Juan 
Cuadra Blázquez. 
Acompañada de su madre, regresó a 
Viso del Alcor (Sevilla), la señorita Ro-
sita Sáez de Oña, hermana política del 
jefe de Vigilancia señor Cañizares. 
ENFERMA 
Se encuentra enfermita, aunque por 
fortuna se ha iniciado alguna mejoría, la 
hijita de los señores de Mantilla (don 
Enrique). 
Deseamos el restablecimiento de la 
pequeña. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la señora doña 
Pilar Muñoz O. del Pino, esposa del 
abogado don Fernando Moreno Ramí-
rez de Ar ellano. 
También en feliz alumbramiento há 
dado al mundo un niño doña Antonia 
Núñez Morales, esposa del técnico de 
«La Textil Antequerana> don Francisco 
Pédraja Jiménez. 
Asimismo dió a luz una niña doña 
Pura Aguilera Becerra, esposa de don 
Ramón Orozco Aragón. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de Muñoz Checa 
(don Salvador) y para su hermano don 
Alfonso Arjona de la Rosa, médico de 
Iznájar (Granada), ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Piedad Lla-
mas, hija del juez de Instrucción del dis-
trito del Salvador, de Granada, don 
Miguel Llamas. 
TOMAS DE DICHOS 
En la iglesia parroquial de San Se-
bastián se ha efectuado, el pasado jue-
ves, la toma de dichos de la señorita 
Inés Espejo Bruckner con nuestro apre-
eiable amigo don José León Sánchez-
Garrido, jefe de Negociado del Ayun-
tamiento. 
También y en la misma parroquia 
han firmado los esponsales la señorita 
Carmela Cortés Ortiz con el joven don 
Rafael Sánchez Gallardo. 
Igualmente, en la parroquia de San 
Pedro, se efectuó la toma de dichos de 
la joven Socorro Sánchez García con el 
camarero del Círculo Recreativo don 
Ramón Ramos Acedo. 
La boda será el próximo día 9 dé 
Febrero. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Vilfódíés. 
ABRItíÜITOS LANA 
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, di-
bujos nuevos. 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
limo i u v í s o - lü san mm 
LETRAS DE LUTO 
Ayer dejó de existir, a la edad de 
setenta y seis años, doña Josefa Pala-
cios García, viuda de Burgos, madre de 
los industriales de ésta y apreciables 
amigos nuestros señores Burgos Pa-
lacios. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tendrá lugar a las cuatro del día 
de hoy. 
Descansé en paz la finada y reciban 
sus hijos y demás familia nuestro pé-
same. 
ASCENSO 
Por orden ministerial de 10 del pre-
sente mes, ha ascendido en su carrera el 
funcionario técnico-administrativo del 
Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, afecto a este Instituto Na-
cional, don Antonio Moya Escribano, 
nuestro buen amigo, quien continuará 
al frente de su cargo en esta población. 
A las felicitaciones que está recibien-
do, unimos la nuestra muy afectuosa. 
NUEVO PERITO AGRICOLA 
Ha regresado de Madrid, después de 
terminar en brillantes ejercicios la carré-
ra de perito agrícola, el joven don Ra-
món Manzanares Muñoz. 
Le damos la enhorabuena, así como a 
su padre don Justo Manzanares Sorzano. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 24, festividad de Ntra. Señora | 
de la Paz, se celebrará en esta iglesia ¡ 
misa cantada, a las nueve; y por la tar-
de, a las seis, ejercicios del santo Rosa-
rio, letanía y salve, con manifiesto. 
HOY EN EL SALÓN RODAS 
A LAS DOS Y MEDIA 
Coi i Tn 18 tt: 
A LAS CINCO 
LO MAS GRACIOSO 
DEL CINE SONORO 
LUCES DE LA CIUDAD 
P O R G H f l R L O e , y 
La viuda i e r r a emociooes 
HABLADA Y CANTADA 
EN ESPAÑOL 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
DE ASIS 
El viernes 25 del actual, dará comien-
zo en esta iglesia la novena de la Purifi-
cación. Todos los días habrá misa can-
tada a las ocho y media y cantada a las 
nueve y media. Por la tarde se hará el 
ejercicio de la novena a jas cinco y 
media. 
TABLAS DE JUBILEO 
Advertimos a los devotos, que se he 
terminado la impresión de las tablas de 
Indulgencia Circular para el presenta 
año, y que están de venta en «El Si-
glo XX>, al precio de 50 céntimos. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
CINE TORCAL 
Hoy se repetirá la proyección de la 
extraordinaria producción de la Hispa-
no Foxfilm, hablada en español, «[Ojo, 
solteros!». Asunto de mucho interés y 
amenidad, con situaciones muy cómi-
cas, en la que hacen una labor insupe-
rable los conocidos artistas Rosita Mo-
reno y Valentín Parera. 
El lunes, por secciones, la gran pro-
ducción de la Fox «Las fronterás del 
amor», por Mojica y Rosita Moreno. 
En conmemoración del primer ani-
versario de la apertura de este Cine, se 
regalará una magnífica colcha de seda 
en cada sección. 
CRÍA LUCRATIVA DEL CANARIO 
Compre el indispensable manual de 
L. Soto «El canario y demás aves ca-
noras»; origen, razas, cría, apareamien-
to, higiene, enfermedades y remedios.-
1.30 en El Siglo XX. 
nueva revista 
El editor de NUEVA REVISTA, con-
tando con la ayuda de la mayoría de 
sus anunciantes habituales y otros nue-
vos, así como con la de sus numerosos 
suscriptorcs, y atendiendo a las excita-
ciones recibidas dé no pocas personas 
que le han alentado a ello, por conside-
rar que no debe desaparecer una publi-
cación que viene laborando por la 
cultura y la propaganda de Antequera, 
ha decidido continuar publicándola, aun 
siendo ello un sacrificio de escasa com-
pensación tn e! orden económico. 
Así, pues, está en, preparación el nú-
mero correspondiente a este mes, que 
aparecerá dentro de breves días, conte-
niendo interesantes trabajos literarios^ 
fotos de actualidad, cine, modas, etc. 
Para estimular el interés de sus pe-
queños lectores publicará unos pasa-
tiempos, cuya solución dará derecho a 
entrar en el sorteo dé cinco bonitas 
plumas estilográficas, en cuyo regalo 
podrán participar también los suscrip-
torcs que abonen sus recibos anticipa-
damente. 
JUNTA FEMENINA DE 
ACCION CA1-0LICA 
En la sesión celebrada en el mes 
pasado por esta benéfica entidad, se 
acordó suprimir el comedor de pobres 
para sustituirlo por la distribución de 
donativos a enfermos y familias nece-
sitadas, en sus domicilios. 
Las presidentas de las cinco parro-
quias serán las encargadas de poner 
en práctica esta caritativa obra. 
Ya con motivo de las Pascuas se han 
repartido muchas ropas de abrigo a ios 
pobres. Pero para la mejor organización 
del nuevo método en dar las limosnas, 
se cita a todas las señoras de la junta 
para que acudan a la reunión del pró-
ximo día 25, en la cual ss han de tomar 
importantes acuerdos. También se ruega 
a todos los antequeranos que puedan, 
contribuyan con su óbolo, aunque sea 
pequeño, para remediar las innúmeras 
calamidades y miseria$ ocultas, que 
las visitadoras han encontrado en el 
frío hogar de los pobres. 
|Dios N. Señor les dará el ciento por 
uno! 
REVISIÓN DE QUINTOS 
Se recuerda a ios mozos que tengan 
que aportar documentos o expedientes 
de revisión, lo efectúen en el corres-
pondiente Negociado con la posible 
urgencia. 
PARA EL LIBRO DE VENTAS 
Se advierte a los interesados que 
durante el presente Enero hay que pre-
sentar en la oficina del Ayuntamiento 
las declaraciones del libro de ventas. 
En El Siglo XX se expenden las hojas 
expresadas. 
CHARLOT V EL GINE SONORO 
Hoy, a las cinco de tarde, estrénase 
en Salón Rodas, el primer film de largo 
metraje hecho por Chariot para el cine 
parlante. «LUCES DE LA CIUDAD» 
se titula y es sin duda alguna ía película 
más divertida que hasta ia fecha hemos 
visto en la pantalla sonora. Chariot, el 
verdadero y único rey de la gracia, de-
rrocha en «Luces de la ciudad», tal 
cantidad de ella, que los espectadores 
pasan cerca de dos horas en continua 
carcajada. Esta película, que por su 
excesivo coste sólo se ha proyectado 
en capitales de primer orden, se pro-
yecta hoy en unión de otra graciosísima 
película española «La viuda quería emo-
ciones», magistralmente interpretada 
por Elvira Moría y Vicente Padula. Por 
si esto fuera poco, a cada comprador 
de una localidad de butaca, se le regala 
otra para el jueves, que se estrenará ia 
mejor opereta de Lilian Harvty «Mis 
labios engañan*. 
PATENTE DE AUTOMÓVILES 
Recordamos a los iriteresados que no 
hayan satisfecho la Patente Nacional, 
que podrán sacarlas antes de fin'de mes 
con el 10 por 100 de recargo, que se 
elevará al 20 pasada esa fecha. 
DEL VECINDARIO 
Los vecinos de la cuesta Real nos 
ruegan seamos eco de su queja porque 
desde hace más de tres meses carecen 
de alumbrado público. El tránsito por 
esa calle se hace en extremo difícil, pues 
a más de no haber ni una sola luz, el 
suelo está en pésimas condiciones. 
No dudamos, dicen, que el señor 
alcalde pondrá remedio a ésto, ya que 
i es de justicia lo que se pide. 
Í LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
| En El Siglo XX están a la. venta los 
! libros de visita de inspección y leyes 
| sociales, que deberán adquirir ios obli-
| gados a ello. 
j DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
( Por transitar por calle Estepa con 
• excesiva velocidad y no hacer caso al 
i llamarle la atención los guardias, ha 
] sido presentada denuncia contra el con-
j ductor del camión M-A-5912, descono-
-: ciéndose hasta ahora el nombre. 
DE LA GUARDIA CíVIL 
1 Por infringir el reglamento de circu-
i lación, han sido denunciados los carre-
\ ros Francisco Pozo Gómez yjuan Oar-
1 cía Espinosa. 
\ Y por dar pasto a los cerdos y cabras 
! que guardaban, respectivamente, sin 
I autorización de los dueños de los terre-
| nos en que fueron sorprendidos, han 
\ sido denunciados también Andrés Hi-
\ dalgo Agredano y Antonio León Me-
I lero. 
ÚLTIMA HORA 
| UN GUARDIA CIVIL MUERTO EN 
S PERSECUCIÓN DE UN FORAGIDO 
| .SOn'iM r:.ji)l'ñ'/:, t'iQÍtí 
¡ Por noticias aún confusas, sabemos 
i que en la tarde de ayer y cuando fuer-
| zas de la Benemérita perseguían a un 
1 individuo apodado el «Álmireiz», que 
¡ se ha'laba condenado por varios delitos 
| y ségún confidencias se había refugiado 
| en las cuevas de la sierra de la Camorra, 
l ai penetrar en una de ellas UÍIO de los 
¡ guardias llamado José Pendón ha sido 
l muerto a boca de jarro, apoderándose 
| dicho sujeto del arma y municiones 
I para defenderse. 
| Al conocer el suceso, se han concen-
I trado en dicha sierra fuerzas de la Bene-
j mérita, llevando bombas de mano para 
1 combatir al asesino. 
Salón Bodas 
PELICULAS FUERA DE PROGRAMA 
Sor Angélica 
Tarzán y su Gompañera 
Ei M pe teí elaii iica 
M a n t a s l a n a 
y ARTÍCULO PUNTÓ con defectos, 
muy barato. 
Subasta judicial 
Don Juan Antjnio Cabezas Romero, 
juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido: 
Por el presente que se expide en 
virtud de lo acordado en procedimiento 
especial sumario de la Ley Hipotecaria 
que insta doña Socoíro Campos Rome-
ro y don José Sánchez Lebrón contra 
don Antonio Gómez Casco, en reclama-
ción de cantidad, se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y tér-
mino de veinte días las fincas que a 
continuación se describén, habiéndose 
señalado para el acto del remate que 
tendrá lugar en ia Sala Audiencia de 
este Juzgado el día doce de Febrero pró-
ximo y hora de ¡as once, haciéndose 
constar: Que los áuíos y la certifica^ 
ción del Registró a que se refiere la 
regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría, entendiéndose que todo líci-
tador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anterio-
res y los preferentes - si los hubiere—al 
crédito de los actores, continuarán sub-
sistentes, y que el rematante los acepta 
quedando subrogado en la responsabi-
lidad de los mismos, sin ^destinarse a 
su extinción ei precio del remate; que 
servirá de tipo para ia subasta las cantida-
des que se indicará pactadas en !a escritu-
ra de hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiores a tales tipos y que para tomar 
parte en la misma habrá dé depositarse 
en el Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
de tales tipos. 
FINCAS QUE SE SUBASTAN 
Una casa sita en calle Cruz Blanca de 
esta ciudad, número quince, lindera por 
derecha con otra del Patronato de An-
tonio Torrejón, izquierda con otra de 
don José María Saavedra y espalda con 
calle Herrezuelos, sjendo su medida 
superficial de 195 metros 65 centíme-
tros cuadrados. Tipo para la subasta, 
19.7Q0 pesetas. 
Otra casa en ía misma calle número 
diecisiete, lindera por derecha entrando 
con otra de don Serafín Blázquez y 
Blázquez, izquierda otra de don Ramón 
Checa Moreno y espalda calle de He-
rrezuelos; consta de entrada, zaguán, 
sala,.cocina, colgadizo, patio y escalera 
a la antesala, dórmitorio y otra escale-
ra a cámara, midiendo su superficie 102 
metros y 9 decímetros, cuadrados. El 
tipo de subasta para esta finca es el de 
10.300 pesetas. 
Dado en Antequera a ocho de Enero 
de mil novecientos treinta y cinco. 
El Secretario* 
Manuel Pérez. 
Juan A. Cabezas. 
6L BOU OS A N J ñ Q ü m M 
Muñoz, S . A 
ESTERA, 44 
Por entrada de Año Nuevo, tenemos el 
gusto de ofrecer al público infinidad de 
artículos a precios más baratos (iéi costo. 
Pasen por esta casa, donde están expues-
tos con sus precios. = 
ESTA CASA VENDE SIEMPRE POR METROS. 
ie ios los restos. Ventas al contado 
S U C E S O S 
ENTRE GITANOS. 
DOS HERIDOS EN UNA RIÑA 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos en la noche del domingo anterior 
los gitanos Agustín García Reyes, de 30 
años, y Bernardo Martín Heredia, de 
33, habitantes, respectivamente, en calle 
San Felipe y Cruz. El primero sufría 
lina herida incisa en el pómulo izquier-
do y otra en la región carpiana derecha 
y erosión en la oreja del mismo lado; y 
el segundo, una herida contusa en la 
región frontal que interesa hasta el 
esqueleto, y otra en la región mentonia-
na, sufriendo conmoción y alcoholismo, 
por lo que su estado fué calificado de 
pronóstico reservado y quedó encama-
do en el Hospital. 
Él suceso en que ambos resultaron 
lesionados se desarrolló en la carretera 
del cerro de la Cruz, donde sn oos se 
encontraron, y al reclamarle el García 
Reyes al Martín que le abonara 30 pé-
selas o algo a cuenta, a que creía tener 
derecho por haber intervenido en un 
trato de bestias, se las negó el segundo, 
produciéndose la riña. Según parece 
ambos se agredieron empleando el 
Agustín varias piedras y sacando el 
Bernardo una navaja con la que hirió a 
su contrincante. 
Fué testigo de la pendencia otro gi-
tano llamado José Arroyo Gómez, co-
nocido por «el hijo de! manco», quien 
separó a los contendientes. 
Estos, después de prestar declaración 
ante los agentes de Policía, han sido 
puestos a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
OTRA RIÑA QUE PROMUEVE ORAN 
ALARMA 
En la mañana del miércoles se produ-
jo un gran revuelo en la calle de los 
Duranes, por la que transitaban nume-
rosas personas con dirección a la plaza 
de Abastos y viceversa. 
El motivo fué una riña promovida 
entre tres individuos, uno de los cuales 
se refugió en una tienda, cerrando la 







| A r - r rg p u E:R A; 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 34 
Al darse cuenta de la alarma, los 
guardias municipales Bonifacio Rodrí-
guez y Juan Moreno, que prestaban 
servicio en el mercado, acudieron ai 
lugar del suceso, donde se encontrarott 
a los gitanos Juan y Manuel Carmona 
Arroyo, de 30 y 25 anos, respectiva-
mente, quienes resultaron ser los prota-
gonistas del episodio, en unión de Ani-
ceto Berja López, de 41 años, enterra-
dor de oficio y habitante en San Roque. 
Según aquéllos, la cuestión se origi-
nó porque el Aniceto les'había insultada 
el día antes en su domicilio, donde 
intentó también agredir a la madre de 
ambos, y que cuando el expresada 
sujeto se hallaba con el Manuel Car-
mona, en la calle Duranes, Juan creyó 
que iba a agredir a su hermano, por la 
que se anticipó, dándole un palo en la 
espalda. El enterrador salió corriendo, 
metiéndose en la tienda de Gonzala 
Vergara Pérez, donde se produjo la 
natural sorpresa entre las personas que 
allí se encontraban, máxime al ver que 
cerraba la puerta y que por fuera la 
golpeaban con tal ímpetu que medio la 
forzaron, causando daños. 
Los autores del fenomenal escándala 
fueron llevados a la Jefatura de Vigilan-
cia y puestos a disposición dei Juzgado 
correspondiente. 
SUCESO EN EL HOSPITAL 
A última hora del domingo anterior, 
uno de ios acogidos en el Hospital de 
San Juan de Dios, llamado José Zurita 
tAXANTE SALUD 
Sm LA MENOR MOLES-
TIA. C O N LA MAYOR 
SUAVtOAO, CURA EL BS-
V LA BttJS 
Pida se en Formación. 
Moreno, de 48 años, y con domicilio 
en calle San Miguel, e( cual se hallaba 
en estado de embriaguez, promovió 
escándalo al maltratar con una correa 
al también asilado Miguel Jurado Hur-
tado, de 11 años. Al acudir en auxilio 
de! muchacho el enfermero Bartolomé 
Muñoz Fernández, el Zurita se le aba-
lanzó, maltratándole también. La reli-
giosa de turno reclamó la presencia del 
guardia municipal José Velasco, que se 
encontraba prestando servicio en dicho 
establecimiento benéfico, y el cual logró 
reducir al perturbador, no sin que éste 
se le insolentara y pretendiera quitarle 
ej bastón a dicho agente de la autori-
dad, quien notificó el suceso a la Jefa-
tura de Vigilancia. 
ENTTRE PRIMOS 
El vecino de calle Botica Francisco 
López Berdún.de 51 años, fué asistido 
en la Casa de Socorro de erosiones en 
el ladó derecho de la cara. El lesionado 
declaró ala Policía que había sido gol-
peado por su primo Juan Antonio Fer-
nández López, de 58 años, y tres hijos 
de éste, habitantes en calle del Obispo. 
El denunciado afirma fque la discu-
sión la tuvieron los dos, sin que inter-
vinieran sus hijos, y que las lesiones que 
padece el López Berdún se las causó 
éste al caerse por encontrarse en estado 
de embriaguez. 
La denuncia ha sido pasada al Juzga-
do Municipal. 
UN IRASCIBLE 
Por la Policía gubernativa ha sido 
cursada al Juzgado Municipal una de-
nuncia contra un individuo llamado 
Ezequiel Molina Jiménez, de 30 años, 
natural de Rabaneda de! Campo (Soria) 
y habitante en ésta, calle del Picadero, 
el cual, en estadojde embriaguez des-
obedeció a los guardas del Parque y 
del paseo de la República, Ensebio A l -
calde Sangrones y Joaquín García Ron-
da, respectivarnente, y después presen-
tó resistencia leve a los guardias muni-
cipales Antonio Bravo y Rafael Díaz, 
que le detuvieron en calle del Toronjo, 
donde insultó a las vecinas Teresa Sáez 
García y Carmen Jiménez Ríos. 
Dicho individuo sufrió lesiones leves, 
por caída, de las cuales hubo de ser 
curado en ¡a Casa de Socorro. 
BLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEQUERM 
L . 0 3 rriejores Rostres 
MantccaDoj, Roscoj y lífajorss 
EipiSITB PgiTi FLOB 0£ iYELLBüSYHUfflDBS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts.12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.7© 
PARA MERIENDAS; 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
INTENTO DE AGRESION 
En la Jefatura de Vigilancia se pre-
sentó el miércoles Dolores Díaz Muñoz, 
(a) la Chirra, de 26 años y habitante en 
calle del Calvario, manifestando que en 
la tarde anterior y en ocasión de regresar 
a su domicilio le salió al paso un indi-
viduo que hace vida marital con una 
hermana suya, y el cual intentó agre-
dirla con una navaja. E!la salió corrien-
do, y aquel intentó seguirla, no pudien-
do darle alcance por hallarse embria-
gado. 
Hechas las oportunas averiguaciones, 
fué detenido el individuo en cuestión, 
que resultó llamarse Mariano Castillo 
Ortiz, de 38 años, de oficio corredor y 
habitante en la calle de Camberos, 
quien negó el intento de agresión, afir-
mando en cambio que la Dolores le 
había insultado. 
DEL SUCESO DEL SÁBADO 12 
De última hora publicamos en el nú-
mero anterior la noticia de un atropello 
mortal ocurrido en la carretera de Lu-
cena en la tarde del sábado 12 de! 
corriente. 
Ampliamos hoy la referencia del su-
ceso,, diciendo que el infortunado ancia-
no venía en dirección a esta ciudad, y 
en sentido contrario marchaba el auto-
móvil MA. 5460, propiedad del chófer 
José López Cordón, y ocupado por el 
habilitado del Juzgado de Instrucción 
don Bonifacio Bernal y el procurador 
don José Rosales Berdoy, quienes iban 
a efectuar una diligencia en finca de 
este término. 
El conductor del vehículo tocó la 
bocina para que se apartara el viandan-
te, y éste se echó a un lado, pero cuan-
do ya estaba muy próximo aquél se 
salió al centro de la carretera, siendo 
ya inevitable el atropello. 
El «auto> estuvo a punto de volcar, 
y a) pararlo, sus ocupantes descendie-
ron y trataron de prestar auxilio al 
infeliz, que aun tenía vida cuando llegó 
el médico señor Espinosa, que fué avi-
sado por la Benemérita del puesto de 
San Juan, según dijimos. 
En el mismo vehículo fué trasladado 
a ésta, llegando al Hospital ya cadáver. 
La actuación del juez señor Cabezas 
fué inmediata, y por inhabilitación del 
señor Bernal e indisposición del secre-
tario judicial, accidentalmente fué ha-
bilitado don Juan Caimaestra, en 
unión del cual y del oficial señor Mar-
tos, aquella misma noche efectuó la 
expresada autoridad judicial una ins-
pección ocular y la reconstrucción del 
hecho en el lugar de la ocurrencia, 
oyendo las explicaciones del chófer y 
testigos para formar juicio sobre la 
forma en que ocurrió el atropello y 
precisar si el interfecto obró premedita-
damente al ponerse frente al vehículo 
que avanzaba, con intención de suici • 
darse, como suponen algunas personas. 
Como es de comprender, desconoce-
mos el resultado de estas diligencias, 
por pertenecer al secreto del sumario, y 
únicamente sabemos que el chófer ha 
OI SOÜ DE ANTEQÜERA 
sido procesado, siendo puesto en liber-
tad el martes, al cumplirse las setenta 
y dos horas que marca la ley. 
La autopsia del cadáver fué efectuada 
por los médicos señores Cortés y Rosa-
les García, auxiliados por el practicante 
señor Zabala, apreciándose en dicha 
diligencia que la muerte había sobreve-
nido por shock traumático y hemorragia 
interna, por el intenso traumatismo reci-
bido en la parte lateral izquierda del 
tronco y cráneo. 
ESCANDALO EN LAS PEÑUELAS 
Próximamente a las ocho de la noche 
del jueves, se promovió en las Penue-
las un escándalo que puso en expecta-
ción al vecindario e hizo acudir al guar-
da Rafael Díaz, que medió entre los 
alborotadores, y les ordenó que se pre-
sentaran en la Jefatura de Vigilancia. 
Según parece, la cuestión se produjo 
porque la muchacha de 14 años Soco-
rro Ariza Montero se metió con el novio 
de Luisa García Berrocal, llamado An-
tonio Martín Robledo, de 23 años y 
domiciliado en calie Galdopar. Este le 
dijo a aquélla que no tenia educación y 
los padres de la muchacha salieron en 
su defensa, a la vez que también salie-
ron un hermano y una hermana de 
Luisa, y todos se insultaron de lo lindo. 
Entre estos vecinos ya hubo otra 
cuestión en el mes de Septiembre, cau-
sándose lesiones. 
LA GRAN PALIZA 
La vecina de calle Santa Clara Ana 
Muñoz Méndez, de 20 años, denunció 
en la Jefatura de Vigilancia que la tarde 
del jueves iba por la calle Juan Adame 
cuando fué agredida inopinadamente 
por dos mujeres que la insultaron y co -
giéndola de los pelos la tiraron y arras-
traron por el suelo, dándole una paliza 
entre las dos. En su auxilio acudió un 
blanqueador llamado José García Casa-
sola, que separó a las mujeres. 
Socorro resultó con erosiones de que 
fué curada en la Casa de su nombre, y 
además de haberle roto el vestido, ha 
perdido los pendientes, que valora en 
25 pesetas. 
Las agresoras resultaron ser Remedios 
López Ruiz, dueña de una casa de 
prostitución de calie Camberos, y su 
hermana Rosario, habitante en calle del 
Río. Según parece, declararon que ha-
bían agredido a la otra porque había 
inatado a su hermano Francisco, po-
niéndola el juzgado en libertad ense-
guida; y en presencia de la Policía re-
pitieron sus amenazas y dijeron que 
tenían que sacarle los ojos a Socorro, 
para evitar lo cual hubieron de ser de-
tenidas, y siendo puestas a disposición 
del Juzgado Municipal. 
FÜBRICA DE FIDEOS 
MESONES, 14 
SE UERDEH 
desperdicios para cerdos y gallinas. 
Z A P A T E R O S 
Gran rebaja de precios en suelas, cortes 
aparados y en hormas. 
Liquidación de 500 pedazos a precios baratísimos. 
En hojas, desde 2.50 pesetas el kilo; la mejor, a 
4 pesetas. 
Corte de botillo para campo, a 7.25 pesetas. 
Hormas caballero, 5 pesetas; de señora, 4.50 
A. M O R E R A R O M A 
Durarles, 10 :-: ANTEQUERA 
MA6CR0CÍ.OS 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
c/í l a s s e ñ o r a s 
CORTE y flRR66LO de MEL6NA 
ONDULACION6S y PeiNADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
170 PLAZAS DE GUARDAS 
FORESTALES 
Edad de 23 a 35 años. Talla 1*545 m. 
Exámenes en Málaga desde el 15 de 
Mayo. 
Para instancias e información detallada: 
Calle de Santa Clara, 38 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
toa que naces ** 
Maria Isabel Berna! Morón, José 
Rodríguez Gámez, Francisco Romero 
Castellano, Antonio González Navarro^ 
Francisco Ariza González, Elena OÍOZCO 
Aguilera, Francisco Marín Raya, Ana 
Mérida Reguero, José Mérida Mansilla, 
Teresa Pineda López, María Ruiz Cobo» 
Francisco de Paula Pedraja Núñez, 
Socorro Berrocal Navarro, Fernando 
Ramón Moreno Muñoz,Teresa Sánchez 
Terrones, Teresa García Guerrero, 
Miguel Jaime Alarcón, José Hidalgo 
Navarro, Manuel González Vázquez, 
Estrella Artacbo Pacheco, Ascensión 
Espárraga Moreno, María Fernández 
García, Antonio Gallardo Pozo, José 
Paradas Ruiz, Juan López Hidalgo, 
Carmen Morales Rodríguez. 
Varones, 14.—Hembras, 12. 
Loa qoa mearas 
Teresa Rosas Domínguez, 63 años; 
José de la Linde Pérez, 3 meses; 
Joaquín García Herrera, 26 años; José 
Domínguez Hidalgo, 8 meses; Antonio 
García Lara, 11 meses; José García 
González, 80 años; Carmen Herrera 
Estepa, 30 años; Marta Maqueda 
Chamizo,92 años; Josefa Bermúdez Mo-
rejón, 80 años; Dolores Sánchez Gon-
zález, 4 años; Antonio López Campos, 
57 años; Pilar Lozano Gálvez, 11 años; 
José Solis Ruiz, 40 años. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 26 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
CINTAS PARA MÁQUINA 
OÍ vBKt* «i la libraba <KI Sigla XXK 
EL m m m .ANTEQUERA 
U R A L I T A i 
álÉ& CHAPAS, CANALETAS, TUBERÍAS, 
l|P? DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
S E FACILITAN P R E S U P U E S T O S GRATIS . CON MADERA INCLUIDA 
Para entretenerse 
Monólogos y obras dramáticas propios para 
señoritas y caballeros, para representarse en 
veladas, escuelas y tertulias particulares. 
MONÓLOGOS PARA SEÑORITAS (32 mo-
nólogos), 3,75 pesetas. 
MONÓLOGOS PARA CABALLEROS (17 
monólogos y 8 obras representables), 3,75 
pesetas. 
Monólogos sueltos, a 0,50. 
Los pedidos, con el importe en sellos o giro 
postal se harán al señor director de la Acade-
mia Provincial de Declamación, Zorrilla, 2 y 4 
Málaga. 
SRIA. 
Diputación, 309,|entrl.0 1.a g P|^ £ L A 
(entre Bruch y Lauria) 
Horas de despacho: de 9 a 12 
Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
Urbanas y rústicas, etc. 
(TRAMITACION RÁPIDA Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni^apremios. 
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, {plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea pOr el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en él vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los procedimientos de parcial 
mixta y total. 
